




































２  Ｍ．Ｌ．ゴードン【Asphodel 46、p.167 参照】の同志社への雇入願と寄留免状下
渡願は1878年10月30日に京都府に提出されたが差し戻され、再申請も却下。新島
の奔走の結果、ようやく許可が下りたのは、1879年６月26日であった。
３  Ｊ．Ｄ．デイヴィス【Asphodel 45、p.296 参照】は、1879年６月13日付クラーク
宛書簡で、同志社英学校第１回卒業生の山崎為徳と伊勢時雄の英語演説の写しを
送ると書いている。しかし、同志社大学図書館所蔵のアメリカン・ボード宣教師
文 書（Papers of the American Board of Commissioners for Foreign 
Missions）マイクロフィルム Reel 327、No.104に残るデイヴィス書簡に見られ


































































２  John K. H. DeForest（1844-1911）アメリカン・ボード宣教師。1874年来日。
大阪で伝道。のち仙台の東華学校の創立に尽力、東北地方に伝道した。






























































































































ている。第５読本（McGuffey’s Eclectic Fifth Reader）は英書科２年の第２・
３学期、及び３年の第１学期の教科書として挙げられている。これらの読本は、
William H. McGuffey編纂のMcGuffey’s Eclectic Readersという教育用シリー
ズである。
２  イギリスのピューリタン作家 John Bunyan の作品、The Pilgrim’s Progress
の翻訳。日本では漢訳名『天路歴程』がそのまま使われ、1879年８月に東京の十
字屋書舗より出版された。




































































































１  Mason & Hamlin 社は、1854年に Henry Mason と Emmons Hamlin によっ
て、ボストンで設立された。当初はオルガンの製作から入り、リードオルガンを
作っていた。1883年、ピアノ製作を開始。
